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Perencanaan pendidikan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Khususnya 
jika akan mendalami sebuah studi tertentu di perguruan tinggi. Namun, terdapat 
fakta bahwa sebagian besar siswa SMA di Jabodetabek merasa bingung dalam 
memilih jurusan ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
informasi mengenai jurusan perguruan tinggi dan pemahaman siswa terhadap 
jurusan dan minat pribadi. Karena itu, diperlukan buku panduan memilih jurusan di 
perguruan tinggi yang akan ditujukan kepada siswa SMA. Metode penelitian yang 
dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil akhir dari 
perancangan ini adalah sebuah buku panduan yang diharapkan dapat membantu 
siswa SMA dan orang tua untuk mendapatkan informasi, berdiskusi, dan 
menentukan pilihan jurusan perguruan tinggi terbaik untuk membangun masa 
depan yang lebih baik. 
 




Education planning is an important thing to do. Especially if you are going to focus 
on particular study in college. However, there is a fact that most of high school 
students in Jabodetabek feel confused in choosing college major. This is due to lack 
of information regarding majors in college, and lack of knowledge on majors and 
personal interest. Therefore, a guide book to choosing college majors for high 
school students is needed. The research methodology is based on qualitative and 
quantitative research methods. The final result of this design is a guide book that 
expected to help high school students and parents to get an information about 
college majors, discuss, and determine the choice of the best college majors to build 
a better future. 
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